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zolontionok retrodién bomlásával 
Magy. Kém. Foly. 1986, 92, 18-23 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS Gyógy-
szergyár, Budapest 
55./ Stankovic, S. , Kapor, A. , Ribár, B. , Karanovic, L. , 
Kálmán, A.°, Argay, Gy.°, Stájer, G., Bernáth, G.: 
clsz-Trimetllén- és tetrametilén-1,3-oxazin-2-onok és 
clsz-trlmetllén-l,3-oxazln-2-tlon heterogyürü flexibilitá-
sának tanulmányozása. A clsz-5,6-trimetllén-5,6-dlhldro-
-4H-1,3-oxazin-2/3H/-on (1), cisz-5,6-trlmetilén-5,6-dihidro-
-4H-1,3-oxazin-2/3H/-tion (2) és 3-metll-cisz-5,6-tetrame-
tilén-3,4 ,5,6-tetrahidro-l,:3-oxazln-2-on TIT szerkezete 
Magy. Kém. Foly. 1986, 92, 172-176 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Növi Sadi 
Egyetem, Fizikai Intézet, Novi Sad; °MTA KXKI, Budapest 
56./ Szabó, J., Fodor, L., Katócs, A., Bernáth, G., Sohár, P. : 
Synthesis and transformations of 4,5-dihydro-l,4-benzo-
thiazepin-3/2H/-one derivatives 
Chem. Ber. 19^6, 119, 2904-2913 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
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57./ Szabó-Révész, P.', Pető, K., Pintyé-Hódi, K.: 
Untersuchung der Verwendbarkeit von mikrokristallinen 
Celluloaen bei der Herstellung von Phenobarbital-
-Tabletten 2. Mitt.: Einfluss von Avicel PH 101 sowie von 
Avicel PH 101 und Maisstärke auf die Parameter der 
Tabletten 
Pharm. Ind. 1986, 48, 289-291 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
58./ Szabó-Révész, P., Pintye-Hódi, K., Miseta, M., Selmeczi, B-: 
Az Avicel PH 101 mikrokristályos cellulóz dezintegráló és 
szilárdságnövelö hatásának tanulmányozása 
Acta Pharm. Hung. 1986, 56, 165-173 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
59./ Szalay, L. , Gábor, H.: 
A tokoferol-acetát hatása a nyúl konjunktiva kapilláris 
rezisztenciájára 
Kiséri. Orvostud. 1986, ¿8, 321-324 • 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; SZOTE 
Szemészeti Klinika, Szeged 
60./ Tamás, J. , Csukonyi, K., Lázár, J., Bernáth, G-: 
Mass spectra of polymethylenethieno[_2,3-d^dihvdropyrrolo-, 
tetrahydropyrido- and tetrahydroazepinop, 2-alpyrimidin-
-4-ones and -4-thiones 
Org. Mass Spectr. 1986, 21, 91-93 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; MTA KKKI, 
Budapest 
61./ Tóth, L., Bulyáki, Gy., Bujtás, Gy. +: 
Ober weitere Flavonoide von Rhinanthus angustlfollus Gmel. 
em. Soó 
Pharmazie 1986, 41, 72 
SZOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézet, Szeged; 
+MTA KKKI, Budapest 
62./ Traue, J. +, Kala, H. +, Wenzel, U. +, Förster, B. +, Pintye-
-Hódi, K., Szabó, P., Miseta, M., Selmeczi, B., Kedvessy, Gy. 
Untersuchung zur Polymorphie von Arzneistoffen in Pulvern 
und Tabletten 2. Mitt.: Röntgendiffraktionmetrische Unter-
suchungen polymorpher Modifikationen des Phenobarbitals 
Pharmazie 1986, 41, 291-292 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Hallei 
Martin-Luther Egyetem, Gyógyszertechnológiai Tanszék, Halle 
- 12 -
63./ Ugri-Hunyadvári," £.: 
Kozmetikumok minösitése reológiai méréstechnikával I. 
Olaj, Szappan, Kozmetika 1986, 109-112 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
64./ Ugri-Hunyadvári, £.: 
Mikroemulziók 
Gyógyszerészet 1986, 30, 441-446 
SZOTE GyógyszertechnoTogiai Intézet, Szeged 
65./ ügri-Hunyadvári, £., Biczók, £., Kovács, Cs.: -
Entwicklung und Prüfung einer Komplexemuigator ent-
haltenden Salbengrundlage 
Pharmazie 1986, 41, 247-249 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
66./ ügri-Hunyadvári, £., Er6s, I.: 
Emulgensek határfelületi tulajdonságainak vizsgálata 
I. V/0 emulgensek tanulmányozása 
Acta Pharm. Hung. 1986, 56, 263-271 
67./ Ügri-Hunyadvári, £., Erős, I., Kedvessy, Gy.: 
Studium der Gelstruktur von Kunstvaselinen. Teil 4.: 
Untersuchung der Arznei6toffreisetzung 
Pharm. Ind. 1986, 48, 969-972 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
68./ Ugri-Hunyadvári, £., Soós-Csányi, E., Biczók, £., 
Kovács, Cs.: 
A glicerinmonosztearát és -oleát emulgeáló képességének 
vizsgálata kenőcsökben 
Acta Pharm. Hung. 1986, 56, 38-45 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
69./ Varga, E., Szendrei, K., Hajdú, Zs., Hornok, L. +, 
Csáki, Gy. +: , 
Study of the compounds contained in Hungarianrgrown 
Leuzea carthamoides DC. /Asteraceae/, with special regard 
to the ecdysteroids 
Herba Hungarica 1986, 25, 115-133 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; 




70./ Bernáth, G-, Gera, L. , Göndös, Gy. , Kovács, K. , 
Janvári, E.°, Sebestyén, Gy.°, Ecsery, Z.°, Hermann, J.°: 
Eljárás 2-amino-ciklohexánkarbonsav-amidok és rokonvegyü-
letek előállítására 
177.576 sz. Magyar Szabadalom. Megadva: 1986. dec. 15. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; + J A T E 
Szerves Kémiai Tanszék, Szeged; + +SZ0TE Orvos Vegytani 
Intézet, Szeged; °Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek 
Gyára, Budapest 
71./ Bernáth, G., Kóbor, J.°, Fülöp, F., Sohajda, A., Kálmán, 
A. +, Ezer, E. + , Hajós, Gy. +, Pálosi, É. +, Dénes, L. +, 




Ger. Offen DE 3,510,526; Chem. Abstr. 104, 109667, 1986 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; °Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged; """Kőbányai Gyógyszer-
árugyár, Budapest 
72./ Bernáth, G., Kóbor, J.°, Lázár, J., Motika, G., Ezer, E. +, 
Hajós, Gy. +, Pálosi, É. + , Dénes, L. +, Szporny, L. +: 
1-[2-substituted-5,6,7,8-tetrahydro-4-oxo-6-quinazolinyíj-
-3/3-dihydro-6,7-disubstituted isoquinoline derivatives, 
and a medicament containing them 
Eur. Pat. Appl. EP 161,478; Chem. Abstr. 104, 88597, 1986 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; °Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged; +Kőbányai Gyógvszer-
árugyár, Budapest 
73./ Bernáth, G., Kóbor, J.°, Lázár, J., Motika, G., Ezer, E. , 
Hajós, Gy. +, Pálosi, É. , Dénes, L. +, Szporny, L. +: 
l-Cyclohexyl-3,4-dihydroisoquinoline derivatives and a 
medicament containing them 
Eur. Pat. Appl. EP 158,312; Chem. Abstr. 104,' 207172, 1986 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; °Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged. +Kőbányai Gyógyszer-
árugyár, Budapest 
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74./ Hortobágyi, Gy. , Kata, M., Kedvessy, Gy., Wayer, M.: 
Eljárás vizben jól és gyorsan oldódó készítmények előál-
lítására bázisos nitrogénatomot tartalmazó, kevéssé és 
lassan oldódó gyógyszeranyagokból 
2251/1214/83/6. Országos Találmányi Hivatal 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; Kőbányai 
Gyógyszerárugyár, Budapest 
75./ Tóthné, Pápay, V., Leprán, I. +, Stepper, M.°: 
Eljárás a szervezet regeneráló képességét növelő és gyul-
ladásgátló hatású kivonat előállítására 
1419/84. sz. Magyar Szabadalmi Bejelentés, megadva: 
1986. aug. 18 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +SZOTE 
Gyógyszertani Intézet, Szeged; °Kórház-Rendel5intézet, 
Fül-Orr-Gége Osztály, Makó 
76./ Tóthné, Pápay, V-, Sallai, J. +, Litkei, Gy.°: 
Eljárás sebgyógyulást, valamint izom- és csontszövet-re-
generálódást segitő hatású kivonat előállítására 
2251-14 20/82 sz. Magyar Szabadalmi Bejelentés, megadva: 
1986. jún. 30. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +SZOTE 
Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; oklTE Szerves Kémiai 
Tanszék, Debrecen 
77./ Tóthné, Pápay, V. , Sallai, J. , Litkei, Gy.°: 
Eljárás baktérium- és gombaellenes, valamint gyulladás-
gátló és hajszálérellenállást növelő hatású kivonat elő-
állítására 
1233/84 sz. Magyar Szabadalmi Bejelentés, megadva: 
1986. jan. 21. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; SZOTE 
Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; °KLTE Szerves Kémiai 
Tanszék, Debrecen 
78./ Tóthné, Pápay, V., Tóth, L., Pápay, I. +, Török, A.°: 
Eljárás a szervezet védekezőkészségét segitő kivonat elő-
állitására 
2741/83 sz. Magyar Szabadalmi Bejelentés, megadva: 
1986. jan. 31. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; "'"Vas-
vári Pál Gimnázium, Nyiregyháza; °SZOTE Orvos Vegytani 
Intézet, Szeged 
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3. Külföldi kongresszusi- és egyéb külföldi előadások 
79./ Báthori, M.: 
Ecdysteroids in the Chenopodiaceae and Caryophyllaceae 
family 
Párizs, Biochimie et Physiologie du Developpement, 1986. 
ápr. 17. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
80./ Bernáth, G. : 
Synthesis of isoquinoline-condensed and norbornane-
-condensed 1,3-heterocvcles 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität előadóülése, Greifswald, 
1986. jun. 11. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
81./ Bernáth, G., Fülöp, F., Kóbor, J. +, Sohár, P.°: 
Synthese von mit Tetrahvdroisoquinolin angular kondensierten 
stereoisomeren heterocyclischen Verbindungen als potentielle 
Pharmaka 
Gmeinsame wissenschaftliche Tagung der östereichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft, Innsbruck, Ausztria, 1986. szent. 
1 0 - 1 2 
Abstract: Sei.' Pharm. 1986 , 54., 146 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged; °EGIS Gyógyszergyár, 
Budapest 
82./ Bernáth, G., Fülöp, F., Lázár, L., Pelczer, I. +: 
Stereospecific one-pot synthesis of a new 6,ll-dioxa-7-aza-
-D-homosteroid ring system 
VIth International Conference on Organic Synthesis, 
Moszkva, 10-15 August, 1986. Abstracts A-361. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
83./ Bernáth, G., Fülöp, F., Huber, I., Dombi, Gy., Hermecz, 
I. +, Mészáros, Z. : 
Synthesis and catalytic hydrogen-transfer reactions in 
dipyrido ¡J. ,2-a: 4 ,3-d) pyrimidin-ll-ones 
Fourth FECHEM Conference, Heterocycles in Bio-organic 
Chemistry, Houthalen/Belgium, 25-28 May, 1936, 
Abstracts PB-2 2 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Chinoin 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest 
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84./ Bernáth, G., Fülöp, F., Sohár, P. +: 
Synthesis, transformations and conformational analysis 
of perhydrobenzoxazepine derivatives 
1st Belgian Organic Synthesis Symposium, Namur/Belgium, 
19-23 May, 1986, Abstracts P1A5 " + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
85./ Bernáth, G., Stájer, G., Szabó, A. E., Sohár, P. +: 
Herstellung von Norbornan-kondensierten 1,3-Oxazinen und 
Pyrimidinonen. Gemeinsame wissenschaftliche Tagung der 
üstereichischen Pharmazeutischen und der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft, Innsbruck/Austria, 
10-12. September, 1986. Abstract: Sei. Pharm. 1986, 5_4, 147 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
86./ Bernáth, G., Stájer, G., Szabó, A. E., Siroay, A . + : 
Preparation of 2-substituted pyrimidinones by cyclorever-
sion of methylene-bridged guinazolones 
VIth International Conference on Organic Synthesis, Moszkva, 
ÍO-IS. August, 1986. Abstracts A-298 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Chinoin 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest 
87./ Bernáth, G., Stájer, G., Szabó, A. E., Sz5ke-Molnár, Zs., 
Sohár, P. +: 
Preparation of 2,4-pyrimidlnediones via cycloreversion of 
methylene-bridged guinazolinediones 
1st Belgian Organic Synthesis Symposium, Namur/Belgium, 
19-23 May, 1986. Abstracts P2A3 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
88./ Dombi, Gy., Fülöp, F., Csirinyi, Gy., Bernáth, G., 
Mattinen, J. +, Pihlaja, K. +: 
Synthesis and structural determination of trimethylene-
-condensed 2-imino-l,3-oxazine and thiazlne derivatives 
4th International Symposium on HMR Spectroscopy, Tabor/ 
Csehszlovákia, 16-20. June, 1986. Abstracts 54 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Turkui 
Egyetem, Fizikai Kémiai Intézet, Turku 
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89./ Dombi, Gy., Mattinen, K. , Pihlaja, K. +: 
33s NMR spectra of some cyclic sulphites 
4th International Symposium on NMR Spectroscopy, Tabor/ 
Csehszlovákia, 16-20. June, 1986. Abstracts 59 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Turkui 
Egyetem, Fizikai Kémiai Intézet, Turku 
90./ Fülöp, F.: 
Synthetic investigations on condensed pyrimidir.ones and 
isoquinolines 
A Turkui Egyetem Kémiai Intézetének előadóülése, Turku, 
11. Sept. 1986. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
91/. Fülöp, F.: 
Synthesis on saturated 1,3-heterocycles with potential 
pharmacological activity 
A .JyvSskylai Egyetem Kémiai Intézetének előadóülése, 
Jyvaskyia/Finnország, 1986. október 2.. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
92./ Fülöp, F.: 
Synthesis and stereochemistry of condensed-skeleton 1,3-
-oxazines and related heterocycles 
A Turkui Egyetem Kémiai Intézetének előadóülése, Turku/ 
Finnország, 1986. október 9. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
93./ Fülöp, F., Bernáth, G., Lázár, L., Pelczer, I.+« 
Simple one-pot stereospecific synthesis of 6,11-dioxa-
-7-aza-D-homosteroids and related ring systems 
1st Belgian Organic Synthesis Symposium, Namur/Belgium, 
19-23 May, 1986. Abstracts P2B11 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
94./ Fülöp, F., Kóbor, J. +, Bernáth, G., Sohár, P.°: 
Synthesis of stereoisomeric azeto 2,1-a isoquinolines 
Fourth FECHEM Conference on Heterocycles in Bio-organic 
Chemistry, Houthalen/Belgium, 25-28 May, 1986. 
Abstracts PB-30 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Júhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged; +EGIS Gyógyszergyár, 
Budapest 
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95./ Fülöp, F., Lázár, L., Bernáth, G..: 
Eine einfache Synthese von HeteroSteroiden 
Gemeinsame wissenschaftliche Tagung der üstereichische 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft, Innsbruck/Ausztria, 10-12. 
September, 1986. Abstract: Sei. Pharm. 1986, 54, 175 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
96./ Gábor, M.: 
Effect anti-inflammatoire des flavonoides des fruit et 
des plantes 
J. Int. Groupe Polyphenols, Montpellier, július 9-11, 1986 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
97./ Huber, I., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
A facile synthesis of N-substituted stereoisomeric 
alicyclic 1,3-aminoalcohols 
1st Belgian Organic Synthesis Symposium, Namur/Belgium, 
19-23 May, 1986. Abstracts P1A6 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
98./ Kapor, Ribár, B. + , Stájer, G., Bernáth, G.: 
Potential pharmacologically active compound 5,8-methano-
-4ar,5t,8t,8ac-tetrahydro-/4H/-3,l-benzoxazine-2/1H/-
-tione: X-ray study of crystal and molecular structure 
5th Italian-Yugoslav. Crystallographic Congress, Padova/ 
Olaszország, 3-6 June, 1986. Abstracts C 15. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Novi Sadi 
Egyetem, Fizikai Intézet, Novi Sad 
99./ Kata, M.: 
Cyclodextrins and their applications in pharmaceutical 
technology 
Ipari gyógyszerészek továbbképzésén plenáris elSadás 
Pavia/Olaszország, 1986. április 17. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
100./ Kata, M.: 
Cyclodextrin products containing drugs 
20. Technologicke Dni 
Krpacovo/CsehszlovSkia, 1986. mSjus 15. 
SZOTE Gy6gyszertechnol8giai IntSzet, Szeged 
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101./ Kata, M., Iván, J. : 
Increasing of solubility and bioavailability of 
diuretics 
5th Symposium on Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 
Pöstyén/Csehszlovákia, 1986. május 19. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; SZOTE 
Gyógvszerhatástani Intézet, Szeged 
102./ Kata, M.: 
Increasing the solubility of drugs through cyclodextrin 
complexation 
3rd International Symposium Cyclodextrins 
Lancaster/Nagy-Britannia, 1986, július 22. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
103./ Lafont, R. +, Girault, J. P. +, Beydon, P. +, Bouthier, A . + , 
Báthori, M., Varga, E., Szendrei, K.: 
Isolation and identification of phytoecdysteroids using 
preparative HPLC and 2D-C0SY proton NMR 
6th International Symposium Insect-Plant Relationships 
Pau/Franciaország, 1986. július 1-5. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; Ecole 
Normale Superieure, Laboratoire de Zoologie, Párizs 
104./ Lázár, J., Bernáth, G., Csukonyi, K., Hermecz, I. +: 
Synthesis of tetracyclic nitrogen-bridgehead thiophene 
derivatives. Synthesis of p o l y m e t h y l e n e t h i e n o [ 2 , d i -
- hydropyrrolo-, tetrahydropyrido- and tetrahydroazepino-
[j,2-a1 pyrimidin-4-ones and -4-thiones 
VIth international Conference on Organic Synthesis, 
Moszkva, 10-15. August, 1986. Abstracts A-357 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Chinoin 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest 
105./ Minker, E.: 
Renaissance von Heilpflanzen in Ungarn und ihre Bewertung 
Gemeinsame wissenschaftliche Tagung der östereichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft, Innsbruck/Ausztria, 10-12. 
September, 1986. Abstract: Sei. Pharm. 1986, 54, 223 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
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106./ Pihlaja, K. , Vainiotalo, P. , Bernáth, G., Göndös, Gy. , 
Gera, L.°: 
Electron impact and ammonia and isobutane chemical ioni-
sation mass spectra of n-azabicyclort.2.cflalkanes (n = 6-9 
t = 3-6) 
3rd National Symposium on Mass Spectrometry, Turku/Finn-
orszég, 12-13 June, 1986. Reports on Phys. Chem., Labora-
tory for Phys. Chem., Univ. of Turku, No. 5, 20, 1986 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Turkui 
Egyetem, Fizikai Kémiai Intézet, Turku 
107./ Selmeczi, B.: 
A hatóanyag fizikai sajátságainak befolyása a gyógyszer-
forma kialakitására 
Vendégelőadás a III. és IV. éves gyógyszerészhallgatóknak 
Belgrád/Jugoszlávia, 1986. november 11. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
108./ Selmeczi, B.: 
Depó gyógyszerkészítmények előállításának elméleti és 
gyakorlati szempontjai 
A Szerbiai Gyógyszerészeti Társaság előadóülése 
Belgrád/Jugoszlávia, 1986. november 10. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
109./ Simon, L., Talpas, G., Dombi, Gy.: 
Formation of induced charge transfer complexes as a reason 
for the depolarising activity of pentylenetetrazol 
5th Symposium on Biopharmaceutics and Pharmakinetics with 
International Participation, Bratislava/Csehszlovákia, 
1986. május 19-23. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
110./ Simon, L., Talpas, G., Dombi, Gy., Bernáth, G., Sohár, P . + 
Synthese von Spirooxazolinen, Spirothiazolinen und Spiro-
oxadiazolinen für pharmakologische Untersuchungen 
Gemeinsame wissenschaftliche Tagung der östereichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharma-
zeutischen Gesellschaft, Innsbruck/Ausztria, 10-12. 
September, 1986. Abstract: Sei. Pharm. 1986, 54, 274 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
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111./ Stájer, G., Szabó, A. E., Bernáth, G.: 
Synthese von Pyrimidinonen durch Cycloreversion der 
Norbornen-kondensierten 1,3-Heterocyclen 
Gemelnsame wlssenschaftliche Tagung der österreichischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft und der Deutschen Pharraa-
zeutischen Gesellschaft, Innsbruck/Ausztria, 10-12. 
September, 1986. Abstract: Sel. Pharm. 1986, 54, 275 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
112./ Stájer, G., Szabó, A. E., Bernáth, G-, Sohár, P. +: 
Preparation of 4/3H/-pyrimidinones in retro-Diéls-Alder 
reactions. The correct structure of compounds earlier 
described as 2,3-disubstituted derivatives 
VIth International Conference on Organic Synthesis, 
Moszkva, 10-15. August, 1986. Abstracts A-249 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest ' 
113./ Stájer, G., Szabó, A. E., Bernáth, G., Sohár, P. +: 
Site and regioselectivity in benzonitrile oxide cyclo-
addition on norbornane- and norbornene-condensed dihydro-
-1,3-oxazines 
1st Belgian Organic Synthesis Symposium, Namur/Belgium, 
19-23 May, 1986. Abstract P2A4 - • • 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
114./ Szabó, J. Katócs, A., Bernáth, G., Sohár, P. +: 
Synthesis of B-homo-5-thiaprotoberbane analogues 
Vlth International Conference on Organic Synthesis, 
Moszkva, 10-15. August, 1986. Abstracts A-358 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged'; EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
115./ Szabó, J., Sohár, P. +, Bernáth, G., Katócs, A.: 
Synthesis of 2,3-dihydro-l,4-benzothiazepines and confor-
mational analysis of their 5-lactam derivatives 
Vlth International Conference on Organic Synthesis, 
Moszkva, 10-15. August, 1986. Abstract A-297 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
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116./ Szendrei, K.: 
Scientific and technical programme of the UN Division 
of Narcotic Drugs 
Deutsche Forschungsgemeinschaft Senatkommission 
Bonn-Bad Godesberg, 22 Oct., 1986. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
117./ Szendrei, K.: 
The United Nations and the International Drug Control 
3rd National Pharmaceutical Congress 
Athens, 22 May, 1986. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
118./ Szendrei, K.: 
Mit kell tudnunk a kábítószerekről? 
Magyarok Kulturális Köre, Collegium Hungaricum, Wien, 
1986. okt. 14. 
SZOTE Gyógynövény és Drogtsmereti Intézet 
119./ Ugriné Hunyadvári, £.: 
OberflSchensaktivltSt der Emulgatoren 
NDK Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszertechnológiai 
Szakosztálya által rendezett 20. Gyógyszertechnológiai 
Konferencia Halle/Saale, 6. Nov., 1986. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
120./ Ugriné Hunyadvári, £.: 
Möglichkeiten und Grenzen der Rheologie 
Martin-Luther Egyetem Gyógyszerészi Szekció elSadóiilésén 
Halle/Saale, 12. Nov., 1986. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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4. Hazai kongresszusi és akadémiai munkabizottsági előadások 
121./ Agócs, P. , Dombi, Gy.: 
Koleszteril-fenilkarbonátok szintézise és a mellékreak-
ciók vizsgálata 
MTA Szilárdtestfizikai Munkabizottság Folyadékkristály 
Iskolája, Tihany, 1986. május 19-23. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; JATE 
Szerves Kémiai Tanszék, Szeged 
122./ Babulka, P. , Vadász, A. Botz, L. , Máthé, I. jr. , 
Báthori, M., Szendrei, K.: 
Elővizsgálatok Silene taxonok ekdiszteroidprodukciójának 
értékeléséhez 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
június 24-27. . 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; MTA 
ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót 
123./ Báthori, M., Szendrei, K.: 
TLC and RP-HPLC detection of ecdysteroids prepared by DCCC 
VI. Kromatográfiai Kongresszus, Balatonszéplak, 1986. 
szept. 27-30. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
124./ Báthori, M., Szendrei, K., Herke, I.: 
Ellenáramú cseppkromatográfia alkalmazása ekdiszteroidok 
preparativ elválasztásában 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia 
Sopron, 1986. június 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
125./ Bernáth, G., Kóbor, J. +, Fülöp, F., Sohár, P.°, 
Hajós, G y . + + , Szporny, L . + + : 
Azeto(2,1-fQ izokinolin diasztereomerek szintézise 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 27. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged; °EGIS Gyógyszergyár, 
Budapest; + +K6bányai Gyógyszerárugyár, Budapest 
24 -
126./ Bernáth, G., Lázár, L., Fülöp, F,, Dombi, Gy., Kóbor, J. s 
Tetrahidroizokinolinvázas l,3-aminoalkohols2ármazékok 
szintézise 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986; aug. 
21-23. Proc. 25. . + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Juhász 
Gyula TanárképzS FSiskola, Szeged 
127./ Bernáth, G., Stájer, G., Szabó, A. E., Simay, A. +: 
2-Szubsztituált pirimidinonok előállítása metilénáthidalt 
kinazolonok cikloreverziójával 
VI. Gyógyszerkutatás! Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 23. . + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; Chinoin 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest 
128./ Berta, M., Kata, M.: 
Glioxal-bis/2-hidroxl-anil/ + béta-CD komplexek vizsgálata 
17. Ciklodextrin Konferencia, Budakalász, 1986. október 31. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
129./ Dombi, Gy., Agócs, P. : 
Koleszteril-fenilkarbonátok NMR paraméterei 
MTA Szilárdtestfizikai Munkabizottság Folyadékkristály 
Iskolája, Tihany, 1986. május 19-23. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet; JATE Szerves 
Kémiai Tanszék, Szeged 
130./ Dombi, Gy., Bernáth, G., Fülöp, F., Csirinyi, Gy., 
Mattinen, J. +, Pihlaja, K. +: 
Trimetilénkondenzált 2-imino-l,3-oxazin és tiazin sztereo-
izomerek szintézise és szerkezetvizsgálata 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-3. Proc. 64. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Turkui 
Egyetem, Fizikai Kémiai Intézet, Turku 
131./ Dombi, Gy., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Tri- és tetrametilén-kondenzált 2-imino-l,3-oxazin- és 
tiazinszármazékok szintézise és sztereokémiái vizsgálata 
SZAB Kémiai Szakbizottság előadóülése, Szeged, 1986. 
jún. 23. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
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132./ Dombi, Gy., Szalma, S., Fiilöp, F., Bernáth, G.: 
Kondezáltvázas oxazinok és tiazínok NMR vizsgálata 
MTA NMR Munkabizottság ülése, Debrecen, 1986. szept. 4-5. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
133./ Engi, E., Gábor, M.: 
Természetes eredetű flavonoidok hatása a krotonolajjal 
előidézett egérfül-ödémára 
MÉT LI. Vándorgyűlése, Keszthely, 1986. júl. 3-5. 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
134./ Fülöp, F., Bernáth, G., Pihlaja, K. : 
1,3-Oxazinok gyürü-lánc tautomériája 
MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság ülése. Szeged, 
1986. nov. 12-13. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
135./ Fülöp, F., Huber, I., Bernáth, G.: 
Szteroizomer aliciklusos N-szubsztituált 1,3-aminoalko-
holok szintézise 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 24. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
136./ Fülöp, F., Lázár, L., Bernáth, G., Pelczer, I. +: 
üjtipusu 6,ll-dioxa-7-aza-D-homoszteroidok és analóg 1,3-
-dibenzoxazinok sztereospecifikus szintézise 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 63. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
137./ Fülöp, F., Semega, É., Dombi, Gy., Bernáth, G.: 
Sztereoizomer 3-szubsztituált-4-oxo-5,6-trimetilén-5,6-
-dihidropirimidin-2-onok és 2-tionok szintézise és szer-
kezetvizsgálata 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 28. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
138./ Gellért, M., Pál, É., Szendrei, K.: 
Flavonoidglikozidok a Galeqa officinalis földfeletti 
részében 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. jún. 
24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
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139./ Háznagy, A.: . 
A Gyógynövény Szakosztály története a szimpóziumok 
tükrében 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, SODron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
140./ Hornok, L. +, Csáki, Gy. +, Varga, E.: 
Újabb eredmények néhány gyógynövény faj produkció vizs-
gálatában 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; 
"^Kertészeti Egyetem, Gyógynövénytermesztési Tanszék, 
Budapest 
141./ Huber, I., Fülöp, F., Bernáth, G-: 
Azapirakridon származékok szintézise és vizsgálata 
SZAB Kémiai Szakbizottság előadóülése. Szeged, 
jún. 23. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
142./ Huber, I., Fülöp, F., Dombi, Gy., Bernáth, G., Hermecz, 
I. +, Mészáros, Z. +: 
Dipirido[l,2-a:4,3-dJ pirimidin-ll-onok szintézise és 
katalitikus hidrogén-transzfer reakciójuk 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. 
aug. 21-23. Proc. 9. old. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +Chinoin 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest 
143./ Kata, M.: 
Korszerű gyógyszerformák és gyógyszeralkalmazási módok 
II. Országos Gyógyszerész-Állatorvos Továbbképző Konfe-
rencián plenáris előadás, Pécs, 1986. jún. 2. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
144./ Kata, M.: 
Cikloaextrinek alkalmazása farmakonok hatásának optima-
lizálására 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 22. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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145./ Kata, M., Aigner, Z., Selmeczi, B., Fahr, F. + , 
Pollandt, P.+: 
Iomeglamsav + CD tartalmú termékek tanulmányozása 
17. Ciklodextrin Konferencia, Budakalász, 1986. okt. 31. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; +Hallei 
Martin-Luther Egyetem Gyógyszertechnológiai Tanszék, 
Halle 
146./ Kedvessy, Gy.: 
A gyógyszertechnológia szerepe gyógyszerhatás módosí-
tásában 
SZAB Kémiai Szakbizottsága és a MKE Csongrád Megyei 
Csoportjának rendezésében. Szeged, 1986. jin. 4. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
147./ Lázár, L., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Újtipusú oxaza-szteroidok sztereospecifikus szintézise 
SZAB Kémiai Szakbizottság előadóülése. Szeged, 1986. 
j ún. 23 . 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
148./ Lázár, J., Fülöp, F., Huber, I., Dombi, Gy., Bernáth, G.: 
2-Szubsztituált-pirido[4,3-djpirimidin-4-onok egyszerű 
szintézise az 5,6,7,8-tetrahldroszármazékok dehidrogé-
nezésével 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 22. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
149./ Miseta, M., Pintyéné Hódi, K., Szabóné Révész, P., 
Selmeczi, B.: 
Dezintegrálószerek befolyása nedves granulálással készi-
tett tabletták paramétereire 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 23. 
SZOTE Gyógyszertecznológiai Intézet, Szeged 
150./ Papp, L., Kata, M.: 
Mebendazol és béta-CD tartalmú termékek elSállitása és 
vizsgálata 
17. Ciklodextrin Konferencia, Budakalász, 1986. okt. 31. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
151./ Pápay, V.: 
Iparban is alkalmazott gyógynövények aminosav-tartalmának 
vizsgálata 
VI. Gyógvszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. 
aug. 21-23. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
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152./ Pápay, V., Soltész, M. , Csizmadia, B., Tóth, L.: 
Különböző helyről származó propolisz minták fizikai, ké-
miai és farmakológiai vizsgálata 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; 
"•"Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 
Nyiregyháza 
153./ Pápay, V., Molnár, B. +: 
A Viola tricolor kémiai vizsgálata 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet," Szeged; 
••"Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Pécs 
154./ Pintyéné.Hódi, K., Gaizer, S., Selmeczi, B.: 
Váztabletták előállításának tanulmányozása közvetlen 
préseléssel 
VI. Gyógyszerkutatás! Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 23. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
155./ Rózsa, Zs.,Kelényi, M., Perjési, A., Hohmann, J., 
Szendrei, K., Pelczer, I. +, Dinya, Z.°, Argay, G y . + + , 
Kálmán, A . + + , Begley, M. J.*, Crombie, L.*, Fleming, H. A.*, 
Whitin, D. A.*: 
Szeszkviterpénészterek és alkaloidok Euonymus fajokból 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; ÉGIS 
Spektroszkópiai Laboratórium, Budapest; °KLTE Szerves 
Kémiai Intézet, Debrecen; + + M T A KKKI, Budapest; *Nottingham: 
Egyetem, Kémiai Intézet, Nottingham 
156./ Rózsa, Zs., Xelényi, M., Szendrei, K., Pelczer, I. +, 
Dinya, Z. + +,.Begley, M. J.*, Crombie, L.*, Fleming, R. A.», 
Whiting, D. A.*: 
Szeszkviterpénészterek és alkaloidok hazai Euonymus fajok-
ból 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti'Intézet, Szeged. ÉGIS 
Spektroszkópiai Intézet, Budapest; + +KLTE Szerves Kémiai 
Intézet, Debrecen; *Nottinghami Egyetem, Kémiai Intézet, 
Nottingham 
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157./ Rózsa, Zs., Rábik, M-, Páll, Zs., Szendrei, K., Pelczer, 
I. + , Dlnya, Z. + +, Argay, Gy.°, Kálmán, A.°, Aynechi, M. *, 
Khalid, S. A.**, Mester, I. #, Reisch, J. #: 
A Ruta bracteosa, Ruta arigustifolia, Haplophyllum glabrinum 
és Haplophyllum tuberculatum alkaloidjai 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Soaron, 1986. jun. 
24-27. r 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest; + + K L T E Szerves Kémiai Intézet, 
Debrecen; °MTA KKKI, Budapest; *Teheráni Egyetem Gyógy-
szerészeti Intézet, Teherán; **Khartoumi Egyetem Gyógynö-
vény és Drogismereti Intézet, Szudán; *Westfáliai Wilhelm 
Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Münster, NSZK 
158./ Sallai, J., Turi, S. +, Falkai, Gy.°: 
Prosztaglandinok lehetséges szerepe a posztobstruktiv 
patkányvese regenerációs folyamataiban 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete és a SZOTE Gyógyszerész-
tudományi Kar közös tudományos ülése, Szeged, 1986. ápr. 10. 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged; +SZOTE Gyermek-
gyógyászati Klinika, Szeged; °SZOTE Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinika, Szeged 
159./ Simon, L., S. Talpas, G., Dombi, Gy., Bernáth, G., 
Soháí, P. +: 
Kondenzáltvázas 1,3,4-oxadiazepinek és spirooxadiazolinok 
szintézise 
VI. Győgyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 26. old. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
160./ Stájer, G., Bernáth, G., Szőke-Molnár, Zs., Szabó, A. E.: 
üracilok előállitása norbornénkondenzált pirimidin-dionok 
retro Diels-Alder rekaciójávai. 
VI. Gyógyszerkutatás! Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
' 21-23. Proc. 10. old. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
161./ Stájer, G., Szabó, A. E., Bernáth, G., Sohár, P. + : 
Norbornán- és norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinok 
benzonitril-oxid cikloaddiciójának szelektivitása 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 65. old. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
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162./ Szabó, J., Bernáth, G. , Sohár, P. + : 
1,3-Benztiazinok és 1,4-benztiazepinok szintézisé és 
átalakulásai 
MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság ülése. Szeged, 
1986. nov. 12-13. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
163./ Szabó, J., Bernáth, G., Katócs, A., Sohár, P. + : 
B-Homo-5-tiaprotoberberinszármazékok szintézise 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 20. old. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
164./ Szabó, J., Sohár, P. +, Bernáth, G., Katócs, A.: 
2,3-Dihidro-l,4-benztiazepinszármazékok szintézise és 
g-laktámszármazékaik konformációanalizisé 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 21. old. + 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
165./ Szabóné, Révész, P., Pintyéné, Hódi, K., Miseta, M., 
Selmeczi, B.: 
Eltérő préselhetőségü farmakonok befolyása a tabletták 
paramétereire 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 23. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
166./ Szalma, S., Pelczer, I. +, Dombi, Gy.: 
Térkorrelációk előállítása 2D NMR spektrumok kombinálásával 
MTA NMR Munkabizottság ülése, Debrecen, 1986. ^zept. 4-5. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
167./ Szendrei, K.: 
A "quinta essentia" keresése ma 
. VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
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168./ Szőke-Molnár, Z.S., Stájer, G., Bernáth, G.: 
Heteromonociklusok előállítása norbornénvázas vegyületek 
cikloreverziójávai 
SZAB Kémiai Szakbizottság előadóülése, SzegedT 1986. 
jún. 23. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
+ + 
169./ Tamásiné, Gruzlinger, M. , Báthori, M., Szabó, L. Gy. , 
Szendrei, K.: 
A mecseki flóra néhány ekdiszteroid és iridoid tartalmú 
növényének fitokémiai vizsgálata 
VII. Magyar Gyógvnövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; 
+Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Pécs 
170./ Terpó, A. , Tóth, L.: 
Vadontermő Vitis fajaink előfordulása és taxonómiája 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; 
+Kertészeti Egyetem Növénytani Intézet és Botanikus Kert, 
Budapest 
171./ Tóth, L.: 
Scrophulariaceae fajok kémiai vizsgálata 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Socron, 1986. 
jún. 24-27 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
172./ Ugriné, Hunyadvári, Érős, I.: 
Gyógyszerformák minősitése reolcgiai méréstechnikával 
MKE Kolloidkémiai Reológiai és Tribológiai Szakosztály 
előadóülése, Budapest, 1986. ápr. 14. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
173./ Ugriné, Hunyadvári, É., Erős, I.: 
Emulgensek határfelületi aktivitásának vizsgálata 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 23. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
174./ Ugriné, Hunyadvári, É., Ojo, E. R., Selmeczi, B.: 
Viszkozitásnövelő segédanyagok összehasonlító vizsgálata 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 23. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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175./ Vancsura, I., Gellért, M., Szendrei, K.: 
A Magyarországon termesztésben lévS cseresznye- és 
meggyfajták /Prunus avlum, P. cerasus/ terméskocsánya 
flavonold összetételének vizsgálata 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
176./ Varga, E., Csáki, Gy. +: 
A Leuzea carthamoldes hozam- és tartalomanyag vizsgálatá-
nak eredményei 
Lippai János Tudományos ülésszak. Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetem, Budapest, 1986. nov. 20. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; 
"•"Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest 
177./ Varga, E., Hajdú, Zs., Szendrei, K., Lafont, M . + , 
Girault, J. P. +, Dombi, Gy.°: 
A Leuzeae radix és herba ekdiszteroidjai 
VI. Gyógyszerkutatási Konferencia, Debrecen, 1986. aug. 
21-23. Proc. 61. old. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +Ecole 
Normálé Supérieure, Laboratoire de Zoologie, Párizs: 
°SZ0TE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
178./ Varga, E., Sárik, G., Hajdú, Zs., Szendrei, K., Dombi, 
Gy. + , Pelczer, I.°: 
Flavonoidok a Leuzea carthamoldes gyökerébSl és hajtásából 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +SZ0TE 
Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; °EGIS Gyógyszer-
gyár, Budapest 
179.7 Varga, E., Szendrei, K., Hajdú, Zs., Sárik, G., 
Hornok, L. +, Csáki, Gy. +: 
A Leuzea carthamoldes és Leuzea-készltménvek analitikai 
vizsgálata 
VII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 
jún. 24-27. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szegedi-
k e r t é s z e t i Egyetem, Budapest 
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180./ Vaszily, É., Gábor, M.: 
Nem szteroid gyúlladásgátlók hatása a polidokanollal 
előidézett patkánytalp ödémára 
MÉT LI. Vándorgyűlése, Keszthely, 1986. júl. 3-5. 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
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5. Egyéb előadások 
181./ Báthori, M.: | 
Ekdlszteroidok preparatlv elválasztása ellenáramú csepp 
kromatográfiával és nagynyomású kromatográfiával 
XVII. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam, Szeged, 
1986. jan. 30. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
182./ Bernáth, G.: 
A gyógyszerkémia aktuális kérdései 
MGYT Békés Megyei Szervezete előadóülése, Békéscsaba, 
1986. dec. 2. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
183./ Dombi, Gy.: 
A spektroszkópiai módszerek újabb eredményeinek gyógy-
szerésztudományi alkalmazásai 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete és a SZOTE Gyógyszerész 
tudományi Kar előadóülése, Szeged, 1986. ápr. 10. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
184./ Erős, I.: 
Uj alap- és segédanyagok a kenőcskészitésben 
MGYT Ipari Szervezet előadóülése, Budapest, 1986. márc. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
185./ Erős, I.: 
A transzdermális terápiás rendszerek technológiai 
kérdéseiről 
MGYT Békés Megyei Szervezet előadóülése, Békéscsaba, 
1986. ápr. 18. 
SZOTE Győgyszertechnológiai Intézet, Szeged 
186./ Erős, I.: 
Az államvizsga előtti szakmai gyakorlat fontosabb peda-
gógiai kérdéseiről 
OTE Módszertani Tanfolyam oktató gyógyszerészek részére 
Budapest, 1986. okt. 29. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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187./ Erős, I.: 
Fejlődés és új lehetőségek a bőrgyógyászati terápia 
területén 
MGYT Szolnok Megyei Szervezet előadóülése, Szolnok, 
1986. dec. 11. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
188./ Háznagy, A.: 
Fontosabb drogok terápiás csoportosítása, szakszerű 
értékelése 
OTKI Továbbképző Tanfolyam, Sopron, 1986. máj. 23; 
Szeged, 1986. ápr. 16.; Debrecen, 1986. ápr. 15. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
189./ Huber, I.: 
Katalitikus hidrogén-transzfer reakció a 2-aza-pirakri-
donok körében 
MKE Csongrád Megyei Csoportja Ifjú Kémikusok Köre 
IX. Tudományos Szimpózium, Szeged, 1986. nov. 4-6. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
190./ Huber, I., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
Dipirido-pirimidinek szintézise és szerkezetvizsgálata 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete és a SZOTE Gyógyszerész-
tudományi Kar előadóülése, Szeged, 1986. febr. 13. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
191./ Kata, M.: 
Hatóanyagok oldékonyságnövelésének gyógyszertechnoló-
giai módszerei 
MGYT Ipari Szervezete, Budapest, 1986. febr. 13. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
192./ Kata, M.: 
Állatgyógyászati készítmények 
Hálózati gyógyszerellátás időszerű feladatai tanfolyam, 
Sopron, 1986. máj. 28. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
193./ Kata, M.: 
Gyógyszerek oldódási viszonyainak növelése 
MGYT Fejér Megyei Szervezet előadóülése, Székesfehérvár, 
1986. máj. 29. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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194./ Kata, M.: 
A gyógyszeres porok készítésének elméleti és gyakor-
lati kérdései 
OTE Szakgyógyszerész Továbbképző Tanfolyam, Budapest, 
1986. okt. 1. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
195./ Kata, M.: 
Etikai kérdések a gyógyszertárakban 
OTE Módszertani Tanfolyam oktató gyógyszerészeknek, 
Budapest, 1986. okt. 27. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
196./ Katócs, Szabó, J., Bernáth, G.: 
1,3-Benztiazin-, 1,4-benztiazapin származékok és néhány 
5-tiaprotoberbánvázas vegyület szintézise 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet és a SZOTE Gyógyszerész-
tudományi Kar előadóülése, Szeged, 1986. márc. 6. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
197./ Kedvessy, Gy.: 
Tudományos kutatási eredmények a SOTE Gyógyszerészeti 
Intézetében 1940-1960 között 
. SOTE Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest, 1986. nov. 26. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
198./ Lázár, L., Pelczer, I. +: 
' Újtipusú 6,10-dioxa-8-aza-D-homoszteroidok és analóg 
dlbenz-1,3-oxazinok sztereospecifikus "one-pot" szintézise 
MKE Csongrád Megyei Csoportja Ifjú Kémikusok Köre IX. Tu-
dományos Szimpózium, Szeged, 1986. nov. 4-6. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; ÉGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
199./ Regdon, G.: 
Alap- és segédanyagok megválasztásának jelentősége a kúp-
készitésben 
MGYT Ipari Szervezet előadóülése, Budapest, 1986. márc. 12. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
200./ Regdon, G.: 
A túlzott gyógyszerfogyasztás veszélyei 
TIT Csongrád Megyei Szervezet Kémiai Szakosztályának 
előadóülése, Szeged, 1986. márc. 25. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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201./ Regdon, G.:' 
A rektális gyógyszerbevitel aktuális kérdései hazai és 
nemzetközi viszonylatban 
MGYT Tolna Megyei Szervezet előadóülése, Szekszárd, 
1986. okt. 30. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeced 
202./ Regdon, G., Regdonné, M. Kiss, £.: 
Korszerű szempontok a kúpok előállításában és vizsgálatában 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadólése. Szeged, 1986. 
n o v . 1 3 . 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
203./ Rózsa, Zs.: 
Természetes eredetű gyógyszerek a gyógyszertárban 
OTKI Továbbképző Tanfolyam, Szeged, 1986. ápr. 16.; 
Debrecen, 1986. ápr. 17.; Sopron, 1986. máj. 22. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
204./ Semega, É., Fülöp, F., Dombi, Gy., Bernáth, G.: 
3-Szubsztituált-4-oxo-clsz- és transz-5,6-tri:netilén-
-5,6-dihidropirimidin-2-onok és 2-tionok szintézise és 
szerkezetvizsgálata 
Fiatal Oktatók X. Tudományos Fóruma, Budapest, 1986. 
márc. 7-8. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
205./ Simon, L.: 
Az orális gyógyszerek hatékonyságát befolyásoló fiziko-
kémiai paraméterek 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete és a SZOTE Gyógyszerész-
tudományi Kar előadóülése, Szeged, 1986. nárc. 6. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
206./ Soltész, M. +, Pápav, V., Csizmadia, B.: 
Különböző helyről származó propolisz minták kémiai anya-
gainak összehasonlítása 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete Tudománvos ülése. 
Szeged, 1986. febr. 13. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; 
+Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 
Nyiregyháza 
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207./ Szabóné,- Révész, P.r Pintyéné, Hódi, K., Miseta, M., 
Selmeczi, B.: 
Mikrokristályos cellulóz befolyása a tabletták dezin-
tegrációjára és mechanikai szilárdságára 
MGYT Csonorád Megyei Szervezet előadóülése, Szeged, 
1986. febr. 13. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
208./ Szalma, S., Csirinyi, Gy., Fülöp, F., Bernáth, G.: 
A 2-metiltio-3,l-perhidrobenzoxazinok váratlan gyürü-
felnyilása 
Fiatal Oktatók X. Tudományos Fóruma, Budapest, 1986. 
márc. 7-8. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
209./ Szalma, S., Pelczer, I. +, Dombi, Gy.: 
Multidimensional correlations in NMR spectroscopy 
Quantum Chemistry Seminar, Szeged, 1986. aug. 27-29. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged; +EGIS 
Gyógyszergyár, Budapest 
210./ Szalma, S.: 
Kondenzáltvázas 1,3-oxazinok kvaternerezése 
MKE Csongrád Megyei Csoportja Ifjú Kémikusok Köre IX. 
Tudományos Szimpózium, Szeged, 1986. nov. 4-6. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
211./ Szőke-Molnár, Zs.: 
Karbamoil-azetidinonok izomerizálására plrimidindionokká 
MKE Csongrád Megyei Csoportja Ifjú Kémikusok Köre 
IX. Tudományos Szimpózium, Szeged, 1986. nov. 4-6. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
212./ Szőke-Molnár, Zs., Stájer, G., Bernáth, G.: 
Norbornánvázas 1,3-oxazin-4-onok és pirimidin-2,4-dionok 
előállítása azetidinon gyürütranszformációval 
Fiatal Oktatók X. Tudományos Fóruma, Budapest, 
1986. márc. 7-8. 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
213./ T a t á m é , Nagy, £. , Pápay, V., Soltész, l-l. , 
Litkei, Gy. » Dinya, Z . + + + : 
A nyárfarügy kémiai anyagairól 
MGYT Csongrád Megyei Szervezete Tudományos ülése, Szeged 
1986. febr. 12. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged; +Hajc 
-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Debrecen; 
+ +Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Gyógyszertári Központja 
Nyíregyháza; +++KLTE Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen 
214./ Tóth, L.: 
Növényi kivonatok vizsgálati módszerei 
XVIII. Országos Gyógyszeranalitikai Továbbképző Kollok-
vium, Szekszárd, 1986. ápr. 23-25. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
215./ Tóth, L.: 
Ismert drogok korszerű értékelése, hatóanyagok, terápiás 
alkalmazásuk 
OTKI Továbbképző Tanfolyam, Szeged, 1986. ápr. 15; 
Debrecen, 1986. ápr. 18} Sopron, 1986. máj. 23. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
216./ Tóth, L.: 
Hazai helyzet a gyógynövények, drogok felhasználásának 
területén 
OTKI Továbbképző Tanfolyam, Szeged, 1986. ápr. 15; 
Debrecen, 1986. ápr. 18. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
217./ Tóth, L.: 
A gyógynövények szerepe és jelentősége napjaink gyógyá-
szatában 
Továbbképző Tanfolyam, Szekszárd, 1986. okt. 29. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
218./ Tóth, L.: 
Gyógynövények a mai gyógyászatban 
Hazafias Népfront Városi Vöröskereszt, Kiskunfélegyháza, 
1986. nov. 24. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
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219./ Tóth, L.: 
A gyógynövények szerepe, jelentősége a korszerű terápiában 
A gyógyszerfelhasználás /gvógyszerutilizéció/ vizsgálatá-
nak, racionalizálásának elméleti és gyakorlati kérdései 
tanfolyam, Budapest, 1986. ápr. 21. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
220./ Ugriné, Hunyadvári, £., Hadi, I. A . + : 
Trópusi felhasználásra alkalmas' kenőcsök vizsgálatának 
szempontjai 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése. Szeged, 
1986. ápr. 10. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; +Khartoumi 
Egyetem Gyógyszerészeti Kara, Szudán 
221./ Varga, E.: 
Régi drogok korszerű értékelése 
OTKI Továbbképző Tanfolyam, Szeged,. 1986. ápr. 16; 
Debrecen, 1986. ápr. 18; Sopron, 1986. máj. 23. 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
222./ Varga, E.: 
Gyógynövény alapú készítmények a gyógyszertáron kivüli 
forgalomban 
OTKI Továbbképző Tanfolyam, Szeged, 1986. ápr. 16; 
Debrecen, 1986. ápr. 18; Sopron, 1986. máj. 23. 
SZOTE Gyógynövény és Drogiamereti Intézet, Szeged 
223./ Wayer, M., Kata, M., Kedvessy, Gy.: 
Digoxin oldékonyságának növelése porlasztásos beágya-
zással 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése, Szeged, 
1986. márc. 6. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
224./ Wayer, M.: 
Korszerű szempontok az infúziók készítésénél 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése, Szeged, 
1986. okt. 9. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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225./ Wayer, M.: 
Infúzió az orvostudomány eredményeinek tükrében 
Magyar Biológiai Társaság Székesfehérvári Csoportja és 
a Fejér Megyei Tanács Központi Kórház-Rendelőintézet 
Tudományos Bizottságának ülése, Székesfehérvár, 1986. 
nov. 20. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
226./ Zöld, V., Erős, I.: 
Ülepedés, üledékszerkezet és gyógyszeres szuszpenziók 
stabilitása 
MGYT Csongrád Megyei Szervezet előadóülése. Szeged, 
1986. okt. 9. 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
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6. Kandidátusi és egyetemi, doktori értekezések 
227./ Cseh, 1.: 
Az előállítás technológiájának és az emulziók összetéte-
lének befolyása modéll-emulziók tulajdonságaira 
Egyetemi doktori értekezés, 105 old., 1986 
SZOTE Győgyszertechnológlai Intézet, Szeged 
228./ Ebenezer Oluremi, Ojo: 
Viszkozitásnövelő segédanyagok összehasonlító vizsgálata 
Egyetemi doktori értekezés, 101 old., 1986 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
229./ Engi, E.: 
Természetes és félszintetikus flavonoidok farmakológiai 
vizsgálata 
Egyetemi doktori értekezés, 100 old., 1986 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
230./ Gaizer, S., Nii-Bortier: 
Investigation in the manufacture of sustained release 
matrix tablets 
Egyetemi doktori értekezés, 105 old., 1986 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
231./ Gruzlinger, M.: 
A mecseki flóra néhány ekdiszteroid és iridoid tartalmú 
növényének fitokémiai vizsgálata 
Egyetemi doktori értekezés, 98 old., 1986 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
232./ Hajdú, Zs.: 
A Leuzea carthamoldes DC. /Composltae/.ekdiszteroldjai 
Egyetemi doktori értekezés, 78 old., 1986 
SZOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Szeged 
233./ Kamuti, Gy.: 
Segédanyagok befolyása a fenobarbital tabletták para-
métereire 
Egyetemi doktori értekezés, 95 old., 1986 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
i 
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' 234./ Katccs, A.: 
1,3-Benztiazinok, 1,4-benztiazepinok és néhány 5-tia-
protoberbánvázas vegyület szintézise 
Egyetemi doktori értekezés, 92 old., 1986 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet, Szeged 
235./ Kiss, I.: 
A chloroquin rectalis felszívódásának farmakokinetikai 
vizsgálata 
Egyetemi doktori értekezés, 71 old., 1986 
SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, Szeged 
236./ Pető, K.: 
Különböző morfológiájú hatóanyagok közvetlen préselése 
Egyetemi doktori értekezés, 91 old., 1986 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
237./ Szekeres, I.: 
A lipofil komponensek befolyása o/v tipusu krémek 
konzisztenciájára és stabilitására 
Egyetemi doktori értekezés, 106 old. 1986 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged 
238./ Sztanovics, K.: 
Nagy poranyag-tartalmú végbélkúpok előállitása és 
vizsgálata 
Egyetemi doktori értekezés, 100 old., 1986 
SZOTE Gyógyszertechr.ológiai Intézet, Szeged 
239./ Tantó, M.: 
Ujabb felületaktiv anyagok befolyása a gyógyszeres kúpck 
hatóanyagleadására 
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